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1 Un diagnostic archéologique a été réalisé au lieu-dit « Puy Chevreuil », sur la commune
de Malemort-sur-Corrèze  en Corrèze,  en amont  d’un projet  de  maison individuelle.
Réalisée du 18 au 22 juin 2018, cette opération archéologique prescrite par le service
régional de l’Archéologie de Nouvelle Aquitaine a porté sur une superficie de 4 988 m2
dans  un  contexte  géologique  marqué  par  des  grès  rouges  inférieurs  du  Trias.  La
prescription est motivée par le territoire préhistorique de première importance que
représente le bassin de Brive, avec de nombreux gisements en grottes, abris rocheux
formés  dans  les  grès  ou  occupations  en  plein  air  (La Pigeonnie,  Chez  Pourré,  Le
Vialmur, Le Chambon, Lacamp) sur le plateau nord des grès rouges permiens et des grès
triasiques du bassin de Brive.
2 Le terrain concerné par le projet se trouve au nord-est de la commune de Malemort-
sur-Corrèze, à une altitude moyenne de 210 m, au sein des plateaux du bassin permo-
triasique de Brive, principalement constitués de grès rouges de l’Autunien inférieur. Il
s’agit  d’une  alternance  irrégulière  de  grès  solides,  rouges  ou  clairs  et  de  couches
argileuses rouges et micacées. L’intérêt scientifique de cette opération fait suite à la
présence de sites archéologiques préhistoriques « Chez Pourré-Chez Comte » et « Puy
Lacamp », situés sur les plateaux nord de Brive et de Malemort-sur-Corrèze, bordant la
rive  droite  de  la  Corrèze.  La  surveillance  attentive  de  ce  secteur,  particulièrement
sensible  archéologiquement,  par  le  service  régional  de  l’Archéologie  de  Nouvelle
Aquitaine ces dernières années, a justifié l’intervention de ce diagnostic, d’autant plus
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que  ce  secteur  offre  une  occasion  unique  de  vérifier  le  potentiel  archéologique
notamment pour les occupations paléolithiques.
3 En tenant compte des contraintes sur site, trois grandes tranchées ont pu être réalisées,
soit un diagnostic de 2,88 % de l’emprise prescrite (8,22 % de la surface accessible au
moment  du  diagnostic).  Elles  n’ont  livré  aucun  indice  archéologique.  Cependant,
l’intérêt  de  ce  diagnostic  est  d’avoir  permis  une  observation  morphosédimentaire
complète  des  différents  faciès  des  altérites  en  place,  et  de  mettre en  évidence  un
pseudo-karst, cavité creusée dans le niveau des grès de l’Autunien inférieur du bassin
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